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IZ VELJOTSKE FITONIMIJE
U članku se donosi popis, opis i etimološka analiza fitonima i botaničkih ter­
mina Što ih donosi M.G. Bartoli u svom čuvenom djelu Das Dalmatische.
Premda je poznato da su nazivi za biljke daleko bolje predstavljeni u seoskim 
nego u gradskim govorima, ipak imena nekih vrsta biljnog pokrivača i u grad­
skim govorima zbog svoje namjene -  u prvom redu jestivosti i/ili ljekovitosti -  
predstavljaju važan dio gradskog leksika. U ovom su slučaju gradski govornici 
dijelom i težačkog zanimanja, te će stoga i njihov fitonimijski Vokabular biti znat­
nije zastupljen. Vidljivo je to u rječniku posljednjeg dalmatofona što nam ga je 
Bartoli zabilježio u svojoj slavnoj monografiji Das Dalmatische1, koja je za nas 
jedini inventar leksika koji je bio u uporabi u Krku krajem 19. stoljeća. Os­
tavljajući po strani malobrojne konstatacije o pripadnosti dalmatskom fundusu, 
lato sensu, nekih naziva za biljke do kojih su došli kasniji istraživači (Deanović 
1955; Tekavčić 1958; Vinja 1966), zadržat ćemo se u ovom priopćenju na popisu, 
opisu i etimološkoj raščlambi fitonima kako su nam predstavljeni u Bartolijevu 
djelu. Naravno, pri tome ćemo u većem broju slučajeva zanemariti pitanje veljot- 
ske diftongacije (Guberina 1959, 1960, 1962) kada se ova u potpunosti podudara 
s onom u sjevernočakavskim govorima i pokušat ćemo odvojiti i raščlaniti one fi- 
tonime i botaničke nazive koje možemo sa sigurnošću označiti kao veljotske, od 
onih koji su izraziti talijanizmi, ponekad uz isti tip diftongiranja.
U Bartolijevu se korpusu pojavljuje 84 fitonima i desetak botaničkih termina 
koje donosimo onim redoslijedom što ih posljednji krčki dalmatofoni govornik To­
ne Udina navodi u razgovoru s autorom2. To je upravo onaj slijed koji odražava
1 Matteo Giulio Bartoli Das Dalmatische. Altromanische Sprachreste von Veglia bis Ragusa 
und ihre Stellung in der Apennino-Balkanischen Romania VH, Kaiserliche Akademie der Wissen­
schaften, Wien 1906.
2 Nazivi se nalaze u točki 43, gdje se donose nazivi za životinje, biljke i minerale. Za iste, a i 
neke druge nazive koji se pojavljuju u ostalim tekstovima, navodimo broj točke gdje se navode.
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važnost stoje određene biljke imaju u životu krčkog čovjeka. U zagradama navo­
dimo identifikacije (znanstveni naziv) koje smo sami uspostavili na temelju 
talijanskog prijevoda.
Najprije se spominju najopćenitiji botanički termini3:
planta 43, piunta 39, 43, 44 -  pianta
jarbur ; alber -  albero
truank, tronco 79, traunk 251 - tronco
moma - ramo
radaika -  radice
semianz -- la sementa
frut -  frutto
Zatim se govori o vinovoj lozi i njezinim sortama, jer to je za otočko pod­
neblje nedvojbeno najznačajnija kultura.
váita, váida 115 -  vite (Vitis sp.)
vegna 115, vaiña 42 , 324  -  vigna —
jóiva -  uva (Vitis sp.)
pacuína -  specie d’uva (Vitis sp.)
terún -  specie d’uva (Vitis sp.)
pasín, uva pasín -  specie d’uva selvática (Vitis sp.)
picuta -  sorta d’uva (Vitis sp.)
luzáuñ -  specie di vite selvática (Vitis sp.)
moskuót -  moscato (Vitis sp.)
drukno 43 , 150 -  uva duracina (Vitis sp.)
pas: jóiva pas -  uva passa (Vitis sp.)
Spominju se i biljke koje kao prehrambene vrste imaju veliku važnost: kuku­
ruz, maslina i povrće:
fasul, pl. fasuli, fasuoli -  fagiuolo (Phaseolus vulgaris)
formentáun -  formentone (grano turco) (Zea mays) 
formiánt, furmiánt -  frumento —
kapúl, fern, kapuola, kapáula ( ?)
kapúz -  capucci
kavolút -  cavolo
leguom -  legume
oléa, oleja -  oliva
suark -  sorgo
tiag (del fasúl) -  siliqua
viarž - sverza (sorta di cavolo)
cipolla (Allium cepa)





3 Iz tehničkih razloga u tekstu ne označavamo Bartolijevu spojnicu iznad veljotskih diftonga.
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vuñ, vuoñ 46 -  avena (Avena sativa)
zimuluota (dopo che e tagliata la verza, (Brassica olerácea) 
11 cavolo butta per la seconda volta)
U drugim tekstovima u knjizi, kao i na kraju točke 43., nalaze se nazivi za ove 
vrste vinove loze i povrća:
abastráin 150 - sorta d’uva 
bise 84 -  piselli 
caul 79, cavul 134 -  verza 
kikoza 42, 43, 50 zueca 
cucumer 85 -  cocomero 
čič -  cece
la fuov, la fuova -  la fava
kakauza 50 -  specie d’erba per mañár,
largera de fofa
ravaniál 160 -  ravanello










Navode se potom nazivi za neke začinske, jestive i ljekovite biljke, te voće i 
cvijeće:
jálara -  ellera (per mangiare) 
lusmarín -  ramerino 
zares(uota) -  ciliegia 
róita (ruat) -  ruta 
aP, ail 160 -  aglio 
scalúñ - scalogno 
faika43, 78, 115, 
plur. le faike 28, 42,43 -  fleo 
(faita sota -  fico secco) 
scale (258) -  (che mangia il cristiano non 
erbe mangerecce 
basélk -  basilico 
garóful -  garofano 













Na kraju navodimo abecednim redom ostale fitonime i botaničke termine koji 
se nalaze iza teksta, u 43. točki, te fitonime koji se pojavljuju u drugim točkama:
arziprés -  cipresso (Cupressus sempervirens)
boss 89, bos 79, bus -  quercia (Quercus ilex)
faguor -  faggio (Fagus silvática)
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fin 43, fién 115 -  fieno
froit 334, frut 43, 125, 525, fruot 2 -  fratto
galáup -  biancospino 
un spin di galaup -  un cardo 
guarn -  frassino
jalga -  alga
kamestro, kamest 43, camistro 150 -  
«la veste del grano», «tritume di paglia 
rimasto sull’aia dopo la trebbiatura» 
láin 1 1 5 -  lino 
luvrún, lovrúñ -  lauro 
maráun 115 -  marrone 
maráb -  marrobio 
maraoska -  amarasca, visciol 
miéndola 85 -  mandodrla 
miláun 167 -  mellone 
moruor -  gelso 
nespoluota -  nespolo 
nocela B, 85 -  nocciola 
nukuara, nukér ~ noce (Baum) 
nulba 543 -  malva 
ortaika 27 -  ortica 
pepro 44, 115, peper 44 -  pepe 
periár -  pero
peroñuák - pera bugiarda 
la périk, jarba périka -  
gramigna Triticum repens 
persiguoti -  pesca 
picurka -  specie di fungo 

























puám 160, pomo 78, pom 43, 115 -  mela (Piras malus)
puam koduain -  una cotogna
puFa, puola, paja -  paglia
roverút (?) -  rovere
ruosse 92 -  rose, ogni sorta di fiori
selenuot -  sedaño
tabuok 48 -  tabacco
uálmo “ un olmo
vet 1 1 5 -  biada
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Nakon iscrpno navedenih fitoníma, što ih nalazimo u DD, idući nam je 
zadatak utvrditi njihovo podrijetlo.
U prvom ćemo koraku izdvojiti hrvatske fitonime u nazivlju, zatim talijanske 
elemente koji ne pokazuju dalmatsko fonetsko ponašanje, a značenje i etimo­
logija je znana jer se veljotski likovi poklapaju s likovima u standardnom tali­
janskom jeziku i u dijalektima. Potom ćemo se zadržati na elementima koji su po 
svom fonetskom sustavu očito dalmatski, kojima ćemo prema REW-u naznačiti 
podrijetlo, i nakraju, pokušat ćemo s pomoću dostupnih etimoloških rješenja pro­
tumačiti nekoliko neprozirnih fitonima koji su svojom vrijednošću jedinstveni za 
ovaj kraj, a oblik im je nesumljivo dalmatski.
1. Od hrvatskih naziva nalazimo jedino mikonim pičurka, što je ikavski lik od 
pečurka* koji se nalazi u gotovo svim našim starijim leksikografskim djelima, uz 
pečurva, koji se i danas govori na Krku4 5. Fitonim čič, kao što su već i Bartol! i 
Skok (1, 249 s.v. cacarica) utvrdili, predstavlja lik posuđen iz hrvatskoga, no po­
drijetlo mu je romansko (> tal. cicerchia > la t cicer), a raširen je i danas na Krku 
i na Rabu.
2. Od talijanskih elemenata možemo izdvojiti ove botaničke termine i fiton­
ime: álber (< tal. altero), frut (< tal. frutto), pas ‘suh’ (< tal. (uva) passd) u svezi 
joiva pas, tronco (< tal. tronco), zatim fitonime arziprés (< tal. arciprés so), 
fasuoli (< tal. fagiuolo, dijal. fasiolo, fasiol, fascinóle), caul, cavul (< tal. cavolo, 
di jal. caulu, cauli, caule), cucumer (< tal. cocomero, di jal. cucumaro, cucúmero), 
bise (< tal. mlet. biso, bis i), scalúñ (< tal. mlet. scalogna), garoful (< ta i di jal. 
garoful), fién (< tal. fieno), marúb (< tal. marrubio), nočela (< tal. nocciola, 
nocella), pomo, pom (< tal. pomo, pom). suark (< tal. sorgo, mlet. sorgh), 
lusmarm6 (< tal. rosmarino, di jal. rusmarin).
Preostaju dva naziva bos i zoparosa, koji su svojom formom talijanizmí ali im 
je sadržaj, donekle neproziran.
Nazive bus, boss i bos govornik u tekstu identificira kao oznake za 'hrast'. 
Svojom formom mogu biti isto što i tal. bosso (dijal. busso) < lat. bu- 
xum 'grmolika biljka Buxus sempervirens’ i Maralićev bus 'cespes’ vrlo rasprav­
ljane i neriješene etimologije7, što potvrđuje i Parčić (55) koji za bus navodi dva 
značenja 'cesto, cespite, zolla erbosa’ i 'cespuglio, frútice’ i homonim bus kao
4 Etim. V. Skok 2, 628 s.v. peći.
5 Podaci su uzeti iz upitnika za Hrvatski dijalektološki atlas za mjesta Omišalj, Njivice, 
Dubašnicu, gdje se govori pečurva, te za Dobrinj i Vrbnik, gdje je potvrđen lik pečuri.
6 Usp. danas u Salima lucmarin, Piasevoli 1993: 168.
7 V. Skok 1, 242 s.v. bus1; V. Vinja 1987: 12-15.
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oznaka za 'bosso'. Možemo jedino pretpostaviti da su na otoku čestu i jedinu 
vrstu mediteranskoga hrasta niska rasta, Quercos Ilex, Krcani vidjeli kao 'žbun'8.
Naziv zoparosa odnosi se na neku neidentificiranu biljku, ali prema riječima 
informatora doznajemo da se drveni izdanak te biljke upotrebljava za izradu lula 
(u talijanskom prijevodu: ii sarmentó di una planta che é migliore per far le can- 
nucce da pipa. Naime, ako se spominje drvo za lule onda je poznato da to može 
biti samo neka vrsta roda Erica, najvjerojatnije Erica arbórea, koja se u tal. 
(Toskana) naziva scopa, scopa maschio, scopa maggiore, a u mletačkom scopa 
arbórea i risa, riza. Nazivi scopa i risa možda su u osnovi veljotskog pučki pri­
lagođenog naziva, remotiviram prema tak zoppo 'šepav' i rosa 'ruža'.
3. Broj dalmatskih fitonima i botaničkih naziva znatno je veći. Neki od njih su 
već navedeni u REW (u zagradama su označeni s +). Takvi su:
ar, ail (366, allium 'Knoblauch'), 
baselk (973. basilicum 'Basilienkraut'),
drukno (2803. duracinus 'Art Pflaume', 'Pfirsich', 'Traube') (+),
fin (3247. Fenum 'Heu') (+),
faguor (3145 fagus 'Buche' (venez.fagher),
fasúl (6464. Phaseolus 'Bohne') (+),
formentáun (3540. frumentum 'Getreide'), formiánt (isto 3540.),
íuov (fuova) (3117. Faba 'Saubohne') (+),
jóiva (9104. uva 'Traube') (+),
jálara (4092. hederá 'Efeu'),
járbur (606, arbor 'Baum'),
jalga (334. alga 'Tang'),
kapuí (kapuola) (1820, *cepulla 'Zwiebel') (+),
kavolút (1778. caulis 'Kohl'),
láin (5073. linum 'Leinen'),
leguom (4972. legumen 'Gem(se'),
lovrún, lovrúñ (4943. lauras 'Lorbeer'),
maráun (5375 *marro,-one 'Kastanie'),
maraoska (402 amaricosus 'bitter'“ ima «vgl.vegl markus, das auf -UCEU  
weist»)
miándola (436. amygdala 'Mandel', 2. amyndala, 3. Amándola)
miláun (5272. ixialum 2, melum)
moruor (5696. moram 'Maulbeere')
moscuot (5775. muscus 'Moschus'), Doria 389,
nespoluota (5540. mespilus 'Mispel', 2. *nespilus)
ortaica (9090. urtica 'Brennessel')
8 Usp. u bug. hrast, i rus. hvorost, gdje znači ‘grm’ (Skok 1, 684 s.v. hrast).
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pepro, peper (6521. Piper "Pfeffer") (+) 
periar (6524 plrum "Birne" vegl. paira)
persiguoti (6427. pérsica "Pfirsich") (usp. miel, persegher, persegar. 
Penzig 1, 341)
pomuor (6645 poinum "Baumfrucht") 
puam (isto 6645)
puam kodnaí.n (6645. i 2436. cydoneum "Quitte, 2. *cotoneum)
puFa, puola, paja (6161. palea "Stroh")
róita (7470. rata "Raute"),
rasaina (7244. resina "Harz"),
radaika (6990. radius "Strahl") (+),
ravaniál (7050. *raphanella "Ackerrettich"),
roveret (7354. robur "Steineiche")
mapa (7065. rapum "Rübe"),
moma (7035, ramus "Ast", "Zweig") (+),
ruosse (7375. Rosa "Rose", za vegl. ruosä)
selenuot (7794. selinum (griech) "Eppich") (tal. seteno, selino)
semiánz (7304. sementia "Saat"),
tabuok (8508a tabako (karaibisch) "Rauchrohr")
teron (8663, terra "Erde"), Doria 730,
truánk , tráunk (8956. tronáis "Stamm", "Stumpf"),
uálmo (9036. ulmus "Ulme")
viarž (9367, viridia "Grünzeug", 2*virida "Grünkohl"), Doria 782,
vaina (vegna) (9185. vena "Ader") (+),
vaita (váida) (9395. vitis 1. "Rebe", 2- "Schraube") (+),
viáula (9357. viola "Veilchen")
vun (von) (318 avena "Hafer"),
zareš(uota) (1823. cerase "Kirsche", 2. Cerasea -  REW za vegl, íma samo 
kris),
zimuluota (2438. eyxna "junger Sproß", "Spitze"), Doria 811.
4. Nakon što smo nabrojili i identificirali fitonime kojima možemo utvrditi 
vrijednost i postanje, preostaje nam niz fitonima koji su po svojem, obliku 
nesumnjivo dalmatski, ali su nam njihova etimologija i točnija identifikacija 
dosada bile ili nedovoljno određene ili se pak pojavljuju samo u ovom tekstu pa 
predstavljaju svojevrsni hapax.
Donosimo ih abecednim redom: abastráin ~~ galáup -  guaní -  kakauza — 
kamest(ro) -  kikoza -  luzáun -  nulba -  pamina -  pasín -  périk -  sčale -  liag} 
a njihovu smo ubikaciju u DD već naznačili.
Abastráin kao naziv za vrstu grožđa potpuno nam je nejasan i ne bismo mogli 
navesti niti jednu formalnu paralelu.
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U fitonimu guarn, koji je Bartoli identificirao sa 'Fraxinus’ nalazimo lat. 
temeljni fitonim ornus “Esche” (REW 6104) sa epentetskim g- koji je u dal­
matskim prežicima vrlo čest (usp. grč. op%n; (guorkula9). Diftongaciju u istoj 
riječi pokazuje i furlanski: uar, vuarn, uarry vuarry pa čak i lik sa g-: guar (Nuovo
Pirona 1229 i 411).
Kao što je slučaj kod svih bezvrijednih vrsta, oznake za neke jestive trave 
scale i kakauza potpuno su nejasne i nismo kadri iznijeti nikakve formalne ni
semantičke paralele.
Kamestro uz kämest znači u DD da veste di grano’. Taj nejasni lik u obje vari­
jante može biti izveden iz još uvijek dokraja nerazjašnjenog camisia 'Hemd’ 
REW 1550 koji je u veljotskom predstavljen s kamaisa. Tvorba kamestro /  kä­
mest nije jasna.
Za kikoza 'zucca’ lako je navesti brojne talijanske istoznačnice što ih nalazi­
mo kod Penziga: cucuzza, cucuccella, cucuzzella, a i Kohlfs za salentinske dija­
lekte (VDS 179) navodi cucuzza., cucuzzč. U DEI 998 nalazimo objašnjenje za 
cocuzza 'zucca’ (s vrlo rano prenesenim značenjem kao i kod nas 'tikva’ 
('glava’), koja se izvodi iz srednjovj. latinskoga *cucutia 'Kürbis’, REW 2369. 
Ostaje nerazjašnjeno -i- u osnovi, koje možemo protumačiti samo s grčkom istozna­
čnicom kdkdi ôc kod Hezihija (Liddell-Scott 1008), a ova je u osnovi svih latinskih 
riječi kao cucumis i si. Grčki nas elemenat u dalmatskom ne bi posebno iznenadio.
Za lužaun, što je oznaka za divlju lozu, može se pomišljati na hrv, loza (za eti­
mologiju v. Skok 2, 321) uz romansko augmentativno ili pejorativno proširenje. 
Kad bismo se oslanjali samo na fonetsku stranu, moglo bi se uz promjenu roda, 
lužaun dovesti u vezu s lužanja, što je od najranijih rječničkih potvrda (Sulek 
210) pa do danas (Brač, Sali i dr., v. AR 6 , 231-232) potvrđeno kao oznaka za 
Narcissus poeticus i Bellevalia dubia i B. romana, a što nam zbog semantičkih ra­
zloga ne dopušta da dovedemo u vezu s krčkim lužđun jer Bartoli izrijekom kaže 
'specie di vite selvatica’.
1 naziv za sljez, nulba, odstupa od najraširenijeg lika m a l v a  “Malve” REW 
5274, ali i Meyer-Lübke navodi likove sa n-; trevis. nalba, campid. narba i rum. 
nalbä (usp. i FEW 6/1, 129). Penzig (1, 289) ima još bližu potvrdu nalba za Ve­
neciju i Poreč. Doria (351) drži da "come nome di pianta malva in venez. e ita- 
lianismo che ha sostituito ii piü genuino nalba”. Samo ovaj posljednji lik bilježi 
Boerio (436).
U pičuta, koje označava vrstu grožđa, skloni smo vidjeti “ein wortstamm 
PIKK-, der zur bezeichnung von etwas kleinem verwendet wird” (FEW 8, 449), a 
koji i Meyer-Lübke donosi u REW 6494: *pikk- (Schallwort) “klein”. Bilo bi to 
grožđe sitna zrna.
9 V. Vinja 1967: 210.
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Zbog različitosti vokala ne bismo to mogli reći za drugu vrstu grožđa što je 
Udina naziva pačuina. Mogli bismo je približiti obitelji riječi oko paciar ‘man- 
giare’ što ih Doria (420- 421) navodi za tršćansko narječje, ali koje su ostale do 
danas bez zadovoljavajućeg etimološkog rješenja.
Pasin je kod Udine također vrsta grožđa, ali ovdje je najvjerojatnije riječ o 
grožđu što se kasno bere i najviše služi za ‘suho grožđe, grožđice’, a to je izve­
denica od p a s s u s  ‘ausgetrocknet’ (REW 6270), usp. tal. uva passa.
Périk i jarba périka što označava Triticum repens, tj. piriku, nije dokraja 
jasno. Možda je taj lik moguće približiti furl. pire, oznaci za Triticum monococ- 
cum (Nuovo Pirona 760; Penzig 1, 502). Srodno je našemu pir ‘far, Triticum 
spelta’ (usp. furl. složenicu pirefâre, N. Pirona n. mj.). Prema Skoku (2,660) i 
naše pir i rum. pir Triticum repens idu zajedno s grč. Tuupoç ‘WeizenkonT,
Tiag (sc. del fasul), tj. ‘mahuna’ očekivani je veljotski oblik koji odgovara 
mugliškom tiega, rovinjskom tiga (tïghe de fava, Pellizzer 1048), koparskom 
tèga/ tièga (Manzini - Rocchi 248) što sve potječe iz t h e c a  (< grč. 0r|Kr|) REW 
8699.
Preostaje nam Udinin hapax koji nam se navodi u sintagmi un spin di galâup 
(DD 2,43) što Bartoli nadopunjuje s tumačenjem un cardo [della specie] di g. U 
Vegliotisches Wortverzeichnis (str. 185) taj se galâup sa str. 43 tumači samo s 
‘biancospino’, a to je glog, Crataegus oxyacantha. Tu se srećemo s Bartolijevim 
netočnim tumačenjem, jer glog nema čičaka, pa nam ne preostaje drugo nego 
uzeti da spin znači ‘trn, bodlju’, a ne ‘čičak’, što je i prihvatljivije. Kako je galâup 
nedvojbeno postojao u Udininu rječniku, a bio je očigledno fitonim, uzet ćemo 
daje točan drugi dio Bartolijeve identifikacija: ‘biancospino’. Ta se vrsta u bro­
jnim indoeuropskim i u gotovo svim romanskim jezicima zbog b i j e l a  cvije­
ta temelji na semantizmu ‘bijel’, usp. franc, aubépine, tal. u Ticinu albaa (LEI 
2,11), španj. espino blanco, port, espinheiro alvar, njem. Weissdorn itd. Zato 
bismo u Udininu veljotskom liku galâup morali tražiti lat. a l b u , ali nam početno 
galâ- to ne dopušta (od ALBUS, DD 190, već imamo juâlb, juolb). Početno bi g- 
kao i gore u guarn bilo lako protumačiti kao dalmatsku protezu, ali -lâ- ostaje 
neriješeno. S druge strane, a l b u  bi se lakše moglo nazrijeti u drugom slogu (s 
vokalizacijom -l- i s obezvučenjem dočetnog konsonanta, tj. - a l b - > *laup), ali 
tada nam visi u zraku početno gal-. Zbog toga smo skloniji u toj riječi vidjeti 
složenicu u kojoj je drugi dio a l b u , dok nam je njezin prvi dio i dalje nejasan.
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De la phytonymie végliote
Résumé
Dans la contribution on donne un bref aperçu de la phytonymie végliote, en­
suite on en fait la description et une analyse étymologique en se basant sur les 
attestations que Ton trouve dans F oeuvre connue de M. G. Bartoli Das Dalma­
tische.
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